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N ú m . 44. Lunes 11 de A b r i l de I9U4 ¿5 cé tus . n u u i t ü o 
m U PEOYSCIA D E L a u 
ADYBJRT3SCIA. OMÍJIM*' 
Luego .'(ÜÜ lort S Í K S ; Aícalciaí y Siortílírídii ritcibfuv 
•A aúraeros doi BOLJSTÍÍÍ qiit «aríi ípontí&a al din-
-.rito, j-,:-.()o?iilrsn que &« $.]n ÍIH ^ « n p í a r aa í l «itio 
lis" coaíum'íM, cíoade périaeftDiíftí-ra h-v.'^ el. recibo 
'«1 número íigiiicnttí . 
¡wruación, díjbarfc TeriilcaTas c^ dfc 
•. SS POBLICá LOS Li.!K£S,.MIÉRCOLES Y VIERNES 
So &ai!t:hü« va. It*. iniprenta la Diputación provincial, á cuatro 
pisotan cíutiuenta ccatimoc fil trimestre, ocho pasotas al semestre T 
cuiuce ppp.^ tas tú año; píigadas al solicitar la sÚHcripción. Loa pagos 
de iuert da la capi íai ao harón por libranza del Giro mutuo, admi-
iíánñosii solo RÍÍJÍOA on las suscripciones de trimestre, ^ únicamenta 
par 1H FRACCIÓN I>E PPTÍKTA due reaulta. Las auficripc/on*» atrasa-
daa 'se cobráu con . aumento'prcrporcional. 
í í ú m w o s sueltos Téinticineo centimoa de peseta. ' •.. . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposicione» de las autoridadfta, excepto IF-B 
qxia sean á instancia de parte no pobre, ee inaertv 
r¿n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-. 
{¡amiente al servicio nacional que dimane de Ihs 
inismas; lo de intarS» part-icnlar previo el pago ndp- , 
lanl-ado da veinte ccntimoH de peseta por cada lin< a -
de iniwsirfn. 
i.PíBSideneia M Consejo ds iíinistrps 
:.8'.. i l . - e l _liey: (Q."D..G.) . r e g r e s ó 
l'aiyér r. BafCéloiiá üe su ' e sped ic iúu ¡i" 
iú; ¡MOVÍUCÍR do Ger'óiiií, coü t iuua t i -
i l i ñia" 'novedad en t ú Importauté 
S.'.S' M . ' i a Rei'na' D / Maiia Crist ina 
>'Vugustti • heul Familia coati 'úúan 
¡ f u rttn.Uorte disfrutando.ele i g u a l 
lbeueflcio. '-»¿"'V? >,''--.-•""' \ 
enviar; apoderados quo los repre-
eeute» " • . ' 
Las cuentas del a ñ o que:termina 
y los presopüesr.os p:ini el próximo 
venidero, es tán de maViifiesto, todos, 
los/dios', láboriíbles.-hÉista el '¿fe lá 
Jui i ta , de diea fi doce Je'.la mafiána, 
en la Cout'uüuria de Ja Corporác tón . ; 
L o , que .áe 'pubi ica para coricci-
miét i to ¿le ló¿ interoSHdos;1' ; : 
-- Madrid i de Abri l-de,1904: .—El 
Secretario geiieral, ' Francisco, Mtirin. 
E l - E s c m d . Sr. 'Caballerizo Mayor 
•le.SS: MM; d iceí i ésta Pivsidianoio;' 
| e'oii'fíb'hiiVdé'áypr,"lo'é'iguie.iite: 
• i E i c D i a . ' S t . i E i Kxcuró. Sr . Con-., 
2 ii e d o ' 11 a r c e d t,. J e f« . d e: H a i tc a s a . d e; 
| á . i M ; i ¡ i„Kem ! i^bóña ;Isabe¡, me . lia'. 
j;J:r!gi.dü esta.ta'rdK'de'ede Paris.el-.te-. 
i legíutha.sigi i ieüte: ; ' . ' " . - ; 
oCón pn fundo sentimiento-pnrti-y 
loip'ó i V .E . -qué S. M ; la Reina Dciüá" 
Jlsiíbe! ha-Xl iee ido hóy"A las oclió y 
•juáienta y cinco de la-raaflana, ro-
¡íteáila de sus Augustos Hijos.;»-;; . 
Lo q'üe de orden.do..8.' M . tengo 
¡ e l sutititn'ento de participar A. V . E . 
1 para su .conocimiento; y 'efectos 
¡ doi.sigtnpntes/ Dios guarde á V. E . 
n u c h u s " a ñ o s . I'alacio 9 de Abr i l 
di?" 1S104 — E l Marqués do la Mina; 
- S e ñ o r Presidente del Consejo de 
| Ministros.» 
. /<?««(:; ad día 10 de Abril) 
.: G O B U E N O ' . D E 'PROVINOIA " 
i iSOCIACIÓN I;ESUI.IL M : GANAUEKÍIS IIEL KtlXO 
Coa arreglo á lo que dispone el 
i art. 5." del Ucglarneiito de esta Cor • 
a p o r a c i ó n / s e convoca á Junta gene-
[ ral ordinaria para el dia 25 de A b r i l , 
Ba í;:s oiez de la m a ñ a n a , en 1» cuVa 
Sdc la Asociación, callo do las Huer-
jtus, mim. 30. 
S e g ú n el arfc. G.°, podrán coucu • 
I r r i r todos los ganaderos que.lo sean 
• con no afio de anticipación y es t én 
Ssolvcutes de las cuotas que á la 
¡Asociación corresponden. 
E l art. 7.° dispone que los gana-
Sdetos quo se haileo constituidos en 
jdigciidad ó Cargo público, y las Co-
\ leetividades de gnnaderos, pueden 
; ... , Negocindo,3.?—Personal "' 
. . ' : . ' C I H C U L A t t E S - ; . i - , • 
Debiendo.salir pá'ia Madrid eñ ;usó ' 
de .a'utorización'qótí se digd'ó.confie-
d é r m e el É x c m o . Sr . Ministro de lii 
Gobernación, q ü e d a . d ú r V n t e ' m i a u ^ 
seccia. encargado ibterijjamepte'de 
este"G(ib¡eruo, el Sr, ¿ é c í o t a r i o - del 
mismo 1); ¡•'elipe Curtoys . .. / 
,. .Lo que hej í ispuesto , l í aee r .púb l i -
co'por medio d í esto BOLETÍN OFI-
CIAL para, general coooci ín iento y 
efectos .coíjs!guietites. -;- ' , ' 
León 9 de-.ibril.de 1904. 
; . Hl Goboruador. 
". Si'sil«li;in Ans;re*o¡u 
- E a vi r tud de la ausencia, do/esta 
provioeiii del Goberoádor de la miSr 
mu,.O. Estebaa Aogresula, quo bu' 
sido autorizado al efecto por ol E x - : 
celeatisimo Sr . Ministro de la Go-
beruacibuv me. hice cargo ii . terii¡a-
monte de este Gobierno.;. :. - O " " 
. Un que se publica eo esto BOLETÍN 
para general conocimiento y demás 
ei'ocios. . ' 
León 9 do Abr i l de 1904. 
E l Gohernailor iuterinor 
Felipe Curluy»! 
Negociado 1."—Dipntación provincial 
C o i i v o c u t o r i a 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 05 de la ley Trovinciul v i -
gente, aclarado por el ( . "de lHea l 
decreto de 12 de A b r i l de 1901, y eu 
uso de tas f icu l t ides que me con-
cede el art. 62 de la precitada ley 
Provincia l , he tcordado convocar 
á la Eicma. Diputac ión de esta pro-
vincia para ol- d i a . ' ü l do! corriente 
mes , . á la's.doce, cu su casa-palacio, 
cou 'ei. objeto dé inaugurar las se 
sioiíes dél primer período scniestral'. 
. , Lo que se.hace público por medio 
de,este BOLETÍN O n e u c pora gene-
ral cónociuiíeuto". :".' ,- ••• 
, ; ; León. 10 de, A b r i l de.!904 '. 
. ; . E l Gobernador iateriuo, 
S'tililiu Curtttv» * 
;; '-.^Kegociado l."—AyuntainiWtos . --' 
Con ésta fecha 6e:elev'a-:al ¡Exce j" 
leutisitnii. S rcMin i s t ro de la ^Gober-
nación;- e l ' r ecuréo de alzada in tér 
.puesto por ol Alealuo y Secretario 
del. Á y u n t a r a i e n t o de Noceda, con -
t'i a providencia" de, este . Gob-erno 
qúeOes iÍBpus'ó multa, por, désobe-
c iencia . - ."- . ' ' ' .:"; ' - ' • * , : - . ; 
X o j j u e se publica en.este.'BoLETÍN 
.OFiciAL'.'eii'cumpluniécito-de 10 pre"; 
venido en el are. 2t ídel Heglaineiito 
.de 22 de Abr i l de 1890. 
•León ñ de A b r i l da 1804. • j . " 
" . - ' ; : '."' - B lGoberúador , . . . ' ' 
Negociado 2."—Sanidiíd ' . . 
Circular ' 
S e g ú n el art. b.° de l Real decieto 
de 15 de Biiero del a ñ o próximo pa 
sado:(190£l), los Sres. Alcaldes deben 
cuidar .de que durante dos meses, 
cada a ñ o , de prima vera : o i ;üno 'y de 
otoño el otro; so dispoega eñ los 
respectivos M.uuicipios do Buücienta 
cantidad do. Iii¡fa vacuaa, pa ra la 
vaounac ióa y revaci inacióu do los 
i;cogidos en Casas de 'beneficencia, 
Asilos de lus t ru í ic ióo, Esf-ableci-' 
mientos penales, Circeles y demás 
dependencias del Estado, Pruvhicia 
ó Municipio, como también de cuan 
tas personas se bailen comprendi-
das en los a r t ícu los 10 y 11 de dicha 
soberana disposición, que han de 
ser obligatoriamente sometidas á la 
indicada operación preventiva. 
A l recordar muy especialmente 
estos preceptos d los Sres. Alcaldes 
de esta provincia, y también los de-
más que el referido tte»l decrt tu 
"contiene de. aplicación innií-diát-H I 
para la mayor p ñ t c t i t m l y exten.-
sión de non ntocnla de tao út i les r:'.-
sultodos, c i ib l lo.es la vacua»cióo y I 
r e v a c u n a c i ó n , .«¡e proemio qti 'i t - o I 
luégo. 'oomo los facultativos mn-t. ' 
cipales hayan' practicado el sé i -v ic .o í 
do referencia oo siis respéc t iv . i s de 
marcaciopes," se servi rá o. l a sau to r i r^ 
d a d é s á quiii'nes:m.! diri jo, retuit ir; 
este Gobierno un resumen numói'<ci 
de las personas de ambos sexos que I 
hiy ' au s idp^vácüñadas . .ÓTfjvjC .oii 
das, .acóiripañSndo- at .m s a í n v¡;¿¡ 
meo ut>íi cert if icación exjiédida V ; ' r | 
el f iCÚl ta t ivo - i -que :háya;prac t i cado 
•ILS operaciones, cotr el 'Vis¿o Bueno | 
del Alca ide : . ':V • 
León 10 de A'onl de 1904. .;:. ,;: 
; . " ; ; ' - ' , " V..;; . B l Gobernador ¡i itorino. 
- Fuli i iv Ciirli ivs 
DOJ! EMIIQDB CAJiTALUlBOIlA Y "ffiSSrii. 
INGENIERO J E F E DEL UISTEITo "«I 
. N X R O D E ESTA PROVINCIA. ' . -
. Hago saber: Que por D. Gregrii io j 
Gut ié r rez del H.jyo, vecino de L e o -
en répresentuc .ón de O. -Ja i ta Is'-
Dumeaecb, vecino de Madrid, S'; íi 
p resen taüo t n ei Gob ernó c .vj l . i e 
esta proviccHi, en el din 29 del me^ 
de Marzo, á las once y yeiot': 
iiutos. una solici tud de regist 'o pi 
diendo lOO.perceneccios para lo un 
na de hierro llamada Luceriu. s-iá 
eu t é . m i o o de la Lastra Jer jaocaV. 
del pueblo de Gete y C á r a i e i e s , ' 
Ayuntamiento do Cárineaes- , H-c». 
la des ignac ión da ;Ia3 citadas 100 S 
perteneucinsen la forma s i g u i e r e : 
Se tendrá por ponto de partid:' lo 
fuente de F o r v i e i z a , y de aqu í c o n 
dirección Norte f-e medi rán 4U0 me 
tros, y se colocará la 1.* estaca; de 
aqui y cou rumbo Oeste se m e . i r á n 
2.:>0ll metros, y se colossrá la 2 ' 
estaca; de aqui con rumbo Sor s-
modirau 400 metros, y se C O I O C M » ! 
la 3." estaca, y de aqui con rumb • 
Esto se medi rán 2.500 metros, quy 
in tentarán coo el punto d-?. pn 
f-f: 
% 
I * " 
quedando o t i cerrado e l pe r ímet ro 
ue !as ptír teneuciaa solicitaiiap. 
Y hab-endo hecho constar este 
¡ n t M r e s f d o que tiene realizado et de 
(lósilo preve-iidu por la ley, í^ e ha 
niltritido dicha policitud por decreto 
nel Sr . Uolier.. ador día perjuicio de 
tercero. 
Lo que se s o u ü c i a por m e i i o del 
pie^eiite adicto para que en el t é r -
LOIÜÜ do t re i t i t í i d í a s , cnutados des 
de su fecha, puedan presentar en el 
Uobieiuo c iv i l sey opc sicioDey los 
que se c u n s i o T u r e u tu n derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
fcegún prev.eue e! art. 21 del K e -
gii.mento de Uiioeria vigente. 
E l expediente tieno el t ú r a . 3.344 
León 6 <ie A b r i l de ¡904.—.ff. 
Cantalapiedra. 
DISTRITO F O R E S T A L DK LEÓN 
A p r o v c c h a n i i e n l o M v e c i n a l e s 
Con r.bjeto de facilitar ¡a forma 
ción del próximo plnn de.aprove-
chamientos y su e jecnc ió ' j , ea la 
: parte de aprovechamientos que ha-
,yan de ser realizados v é c i n a l m e o t e , 
y para evitar eotorpecimientos y 
ciiestiooes, esta. Jefatura espera 
merecer de los Sres. Alcaldes y. Pro 
sidentes.de los Jdotas adiniuistrati-
. .vjs i ie lo's Ayuntamientos y pueblos 
que tienen mo ' t t e s . á . cargo de este 
- Uistr i lo ' / .qi ie con toda urge i ic ía . -y 
' i) ser. posible. :aute« del '¡id 30 del 
' corriente mes de A b r i l , .se sirvan 
. remitir los antecedentes'sia-uieutes, 
exprí. 'sados 'cnn toda claridad ,;acom ; 
. pañando los.documentos que fueren 
precisos: -' ' "• ' ... 1 "." •• 
-1 .° Los pueblos que .estuyieren 
'• 8ujeto-!;,at .'pago d-)..fjros'.' q u e ' é a : 
' todo'6 en;parte graVisen sobré . sus 
' molites, remi t i rán relaoióü'detalla"-
á-i-lin fdieli'js f'j,rbs,.expresaijdo su 
%origen,:su importe .total', la entidad 
. .ó persona que lós cobre,' c e r t i üca . 
'• ción ó recibo que acred i tó 'os tu r al 
corriente del pago,"les piedios.á que 
..!vieueii afectos, y caso de ser varios, 
vy-uno'de e l los -é l mputevla ce r t i ü • 
: coción de au i iüa ramien to .de., todos 
Ids'pvedios sujetes al foro. ^ " 
2. ° ; Los pueblos en cuyos montes 
'• teognu derecho de mnucoinunidad 
otros pueblos, remi t i rán relnción dé-
ios. uiorites .que s= eiicuentrau en 
"e^te cm?o, expresando el origen de 
i:i m.'incomunidaii, su cov-formidíid ó 
diseor.fjrrairfad con su existencia, 
q u é pueblos, son lo.s que ta tienen,' 
e n - q u é consiste, ea decir, si es de 
leñas ó de pastos, y si se aprovecha 
en todo o! monte ó solo en parte. 
3. ° Los pueblos que tengan man 
comunidad de aprovechumieotos en 
.montes do otros pufsbios, uifiuifesta-
r¡iu taniliién en detallada rolacióñ 
cuá l e s t éan estas mancomunidades, 
y en q u é monte?, ne q u é pueblos y 
su oriíren ó motivo. 
León 5 de Abr i l de 1904.—E¡ In -
geniero Jefe, FeAtrico Carvajal. 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRAOIÓN D E H A C I E N D A 
DE I.A. pnoVINCIA DE LEÓN 
¡ V c g o e i a d o <lo 1 ' e r r U w i a l 
Circular 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 58 del reglamento de Te • 
rritorml dn 30 de S^ptiembro de 
1885, motificado en I» que se rofia-
ro á la ópuca en que s-i han de con-
feccionar ios apéndices al amii lara-
miento por Real decreto do 4 Aa 
Enero de 1900, los Ayuutan ien tos y 
Juntas periciales han de ocuparse 
en ios trabajos de formacióa de d i -
chos docanu-ntos que han deserv i r 
de base á las r e c t i h c í c i o n e s que se 
hagan en los repartimientos que se 
L r m e n para el uño vemderdde 1H05¡ 
teniendo en cuenta que, con arreglo 
á dicho Real decreto, dichos apéu 
dices estarrin terminados en el p r ó -
ximo mes de Mayo, y expuestos al 
público sin excusa alguna durante 
los quince primeros días de Jumo, 
cuidnudu de acreditar tan impor 
tante extremo con las oportuna!? 
certificación ex, y haciendo constar 
á la vez si se prese.'jtaroa ó no recia 
maciones, que deberán tramitarse, 
en su caso, con arreglo a lo precep-
tuado en el art, 60 del reglamento; 
remitiendo los . uiencionndos' docu-
mentos á esta oficm'i antes del 1.* 
de Jui io; pues pamdpest t feohi no 
se rán admitidos y se eutenderi que 
no hay alteraciones para 1905. 
Para sú conf jcción, se advierte á 
les Ayuntamientos tengan muy pre • 
s en t é lo quy uispoueo ios ar t ículos 
48 al 55, ambos inclusive, del citado 
reglamento, en . 'cuanto' se refiere á 
rús l icá y urbana; el 56 en cnanto á 
pee i i i r i i i , y del 57. al fil en los dos 
concepto'; no olvidando que'.tanto; 
las.altas como lus biijas sé s u m a r á n 
separadamente, poniendo á" cada 
contribuyenr.e la : suá ¡a -de l importe 
ta tai de las flacas objeto-de la a l té--
r a c i Ó D j y r ecomendándo les encireci.-. 
damente el'detenido es tudió ' de' los 
repetidos d ó c u m e n t o s , para;evitar 
sufra, retraso tan importaoté ' -aé ' rv i ' ; 
Icio. As i támbióo se- Iñs a'dviarteVque, 
los apéndices de.^rústica só.n , inde-
pendien tes de.lÓs de '.urbana, y' por 
tanto," se f j rmaráo con separación. • 
' C u i d a r á n lés-Sres . . -Alcaldes de 
.que los dócu'inéiitos y é n g m con su' 
correspondiente '^reintegro,, y; cuan • 
do.por. causas ' .ospeciálés no .puedan' 
hace r lo , -da rán orden A sus Agentes 
ó e a c a r g á d o s para, que se próseuton; 
en es tá Oficina . á ' r a in tegra r ies . . ' . 
.. E d t a c A d i n i n Í 9 t r a c i ó : i no du la de 
q u é a u t o s del din-1'.° de Jul io , e s t i -
r á n presentados.to-ló.s lós apéndices 
y relaciones de los recuentos go ie-
rales de ganade r í a , . al objeto de no 
entorpecer m marcha de las servi 
cios y evitarse iucnrr i i ' en respoñ.sa-
bilidad^s, que por penoso que le ¿^a 
á esta Otictua, se ha r án efectivas siu 
consideraciones de ninguna clase, y 
en cumplimiento de.los dobí res que 
el cargo impone. 
León 8 de Abr i l de 1904,—El Ad-
ministrador de Hacienda, Jttatt Mon-
tero y Baza 
A Y U N T A M I E N T O S 
Á i o s M é i l i c o M ( U i i l u r c s -
Para dar cumplimiento á faí-circu-
lares de la Junta de Gobierno y Pa -
tronatn, insertas en la (faceta de 
M a d r i d de 15 de Marzo ú l t imo , se 
convoca a la Asamblea de represen-
tantes de los partidos judiciales, que 
t endrá lugar en León el día 17 de 
los corrientes, á las diez, en el local 
de la Sociedad Económica de A m i -
gos del Pais. 
Ponferrada 7 de A b r i l de 1904.— 
E l Delegado provincial , Jul io L a -
redo. 
A fio de que la Junta pericial do 
cad • uno do loá Ayuntamientos que 
á con t inuac ión se expresan pueda 
proceder á la rectificación del apén-
dice al ami-hr jmieuto qno ha de 
servir de base á la formación d é l o s 
repartimientos de la cont r ibuc ión 
por rús t ica , pecuaria y.urbana para 
el a ü o de IflOá.se hace indispensable 
que los C ' intr.buyeutes por dichos 
conceptos presenten en la Secreta-
ría municipal respectiva,en ol plazo 
de quince d í a s ,desde la inserción del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL, re-
laciones de las altas ó bajas que 
hayan experimentado en su riqueza, 
a c o m p i ñ a d a s d e l documento que 
acredite la t ransmis ión y el pi'go de 
los derechos á la Hacienda; sin cuyo 
r iqnis i to no serán admitida-^: 
. Uas t rocalbón 
Carucedo 
. Cu billas de los Oteros 
Oarrafe 
Grájal de Campos ' 
.Hospital do Orvigb ., 
Posa la de Val león 
SíOta María d'i la Isla . 
San Éí tobuu de N..gales 
Turc ia . ' " , . '- . 
Vegaquemada - " . 
Vil tauiañáu . -
Vi l l au io l 
S i n t á M j r i a de.br.i4s.: . 
".. Vi l lanueva de las Manzanas • 
' Villafer • -.. 
'Paradaseca \ ,.- . 
Villafráuca ilél Uierz.'j". .. -. 
-' Alcaldía const i tñaioml dé . . ' - ] -
• Sulamón . . -. 
No habiendo co u parecido el mozo 
Jui iu .Alonso D L z , < h.ja^-.;' Krancis -
co 'y de E .v i r a , nu ñ , . 7 deí sór teo 'de 
este año , ál acto "dé la 'c lasif icación 
"y dec l a rac ión .de ' so ldados ante esto 
Ayuntauiieuto;" uu .obs taüte . 'haber 
sido citado ar efecto eüLdeoiUa tjr ,-
ma.-'con arreglo á /ley , -se h i ius-
' truidp el opó r tuuó expédieñee con 
-sujeción á; h s disposicioués de los 
-articulos l ü j y sig-iiieucas de la.-.v¡-
g é u t e ' l e y d é Reemplazes;;-:yjpor sus. 
resultados le ha decláradó prófugo 
esta ' Cjrporació'j,-. con la condena 
cousiguiaute de gastos; á tenor'de 
las'dispo-jicioues legales.. • 
r E u tal conoaptOi,. se le llama, ctta 
y emplaza para que comparezca in 
mediatamente ante mi autoridad, á 
fia de ser remicido i d ispjs ic ió j de 
l a C b m i s i o a mixta ; apercibido tía 
ser tratado, en caso contrallo, con 
todo el rigor de ta ley. Y por lo que 
afecta al oueu servici a uei Estuao y 
cumplimiento de las leyes, ruego 
eucaiejidamente á todas las auturi 
daües y sus agentes se sirvan pro-
curar ta busca y captura y remisión 
i esta AicaMia del mencionado pro 
fugo, ó su presentac ión á disposi-
ción de la Comisión mixta . 
Las s e ñ a s de dicho muzo son las 
siguientes: 
Estatura regular, delgado, color 
sano, barba naciente. 
Sa lac ión 6 de Abr i l de 1904.—Et 
Alcalde, Pablo F e r n á n d e z . 
Alcaldía cotislititcional de 
Bercianos del Camino 
No habiéndnse preseutadn instan • 
cía alguna aspirando á la plaza de 
Secretario de este Ayuucamieoto en 
el tiempo prefijado ea el anuncio 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, n ú m . 19, so reproduce 
su vacante por l é n a i u o do och > 
días . La dotación de dicha S e c r e u -
ria es de 500 pesetas anuales. 
Bercianos del Camino á 4 de A h r i l 
de 1904 — E l Alcalde, Emot-r io Mi 
jares. 
Don Antonio de Castro de la Haz , 
Alcalde-Presidente del A y u n t a -
miento de Joanl la . 
Hago sabei: Que el Ayuntam,en-
te que tengo el honor de presidir, en 
sesión del din 28 del actual, uuordó 
practicar el deslinde y amojona-
mtei.to en las cañadas , caiinuos, 
abrevaderos, déscausaderos y demás 
terrenos concejiles de este Ayunta-
miento. Y debiendo tener lugar di 
chos trabajes en los días 2(1 y s i -
guientes ü'el mt'S de Abr i l p róx imo, 
por el presente se hace saber á loa 
dueños de las fincáis colindantes a 
dichos terrenos, para q u é se" s irvan 
c-menrrir a presenciar el expresado 
deslinde", y lb:-miilar en el .acto los 
feclamaconPS que. creyeran.j'istn:-; 
pnes de no hacerlo as í ; se eutienoo 
que so conforman con los hitos y 
mojones qué la Comisión fije; den lo 
principio ta operación por. oí-camino 
titulado del Monte. 
-, Joaril la i!9 de Marzo de 1904 — • 
'Antonio de Castro; 
»: Alcaldía consti túnoñal d é . ; - • 
- Palacios del b i l ' ^ 
; Se ha' acordado por él A y u n t i - : . 
riniento dé esta villa y s i r J u n t i . m t i - • 
niciparelevar la plaza de Banefic».»' 
..¿¡a.del mismo á la dótación á n u a ! de ' 
800 pesetas^ pi ra la. _ asisteuci-r' de., 
familias.pobres, y f r eeooóc imioo tos 
referentes 'á 'quintas', cíiya dotac ión ' 
a n u a L d e .800 pesetas "percibirifel" ' 
Médico t i tñl 'ar 'qúé résít l te agracia ^.í 
•'io.'j.'or trimestres vencidos; ile ios 
fondos de l : prefupuesto ' -muüicipal ." 
Además jiodrá el agrnciáflo cói . t rá -; 
tar jas igua'las con unñsloDO' á 600 
vecinos, que se hallan d i spué í toc á 
hacer. ii-j' sacrificio'para tener Médi 
co qtio. resida é a . esta -•.yi|lo;\.coíáo•; 
( i i ínto/más cént r ico .del.,Mjiii¡ci"pio: 
cnmp ii iéndose ést'e dé la v i . í t , nue-
ve pueblos y un barrio^ . . .. ': ';, , .' ' 
. Lo que.se aaüúc i a al fdb ' ico porV-
el presente p i ra q u e J l e g u i á cuno- . , 
cimiento, de los Médicos qU'i .de-
seen s-l ici tar dicha plaz'i, quienes 
p resen ta rán sus solicitudes dentro-
del plazo de.30 rilas; en esta Ali¡al: 
día, con d-acuine-ito, qiis ac ié i i i t e • 
ser Liceuciauos eo ' -Mcdician.y 'Ui . -
r u g í a . . " ' " 
Palacios dt-I Si l 4 de A b r i l de M i : 
— E i Alcalde, Manuel Alvarez . 
AIcaldía consUluciomi de 
Sato de h Vej/a 
No habiendo comparecido al acto 
de clasificación y declaración de 
soldados en revisión el rni.-zo .Ma-
nuel González Callejo, n ú m . 4 del 
reemplazo de 1903, hijo de Bernar 
do y Ramona, de esta iccalided, el 
Ayuntamiento ,en sesión do estedia, 
le declaró prófugo, con arreglo á la 
ley. E n su vista, ruego á las 'autori-
dades la busca y captura del mismo, 
y caso de ser habido lo conduzcan á 
la Comisión mixta para sus efectos; 
pues s e g ú n noticias se halla en los 
trabajos de minas de Bilbao. 
Soto de la Vega 5 de Abr i l de 
1904.—Ei Alcalde, Matías M i g u e l . 
A Y U N T - A - M I E N T O OOxSrSTITTTOIOTSrA.L D E LEOTST 
E S T A D Í S T I C A D E M O R T A L I D A D 
Defunciones por causas, por edades y por sexos ocurridas en esta capital durante el mes de Marzo de 1904 
l*nl*]nciún de lieello, KCgún cciwo, 15 .489 linlillnnteB 
C A U S A S DE L A S D E F U N C I O N E S 
NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABREVIADA 
t 'Vbre tifoMea (tifus abdominal) 
Tifus e x a n t e m á t i c o 
Fiehres iutermitentes y caquexia palúdica 
Viruela • • • • • • • 
SarampióD • • • •. • ' 
Escarlatina.. 
Coqueluche. 
Difteria j-'o.Nip. . 
Grippe — • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • 
Cólera A s i á t i c o - . . : ' . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 
Cólera n'nstras... • • • • • • • •.• • • • • • . • ' . . . . . .•; 
Otrasenfei'mp.'lartes eDidómicas. 
Tuberculosis pa la ioa»? . . ' . . ¿ . . . . . . . . > . . . : . . . . . . . 
: Taberculnsis fie' las m e á i u g t i * ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otnis tuberculasis. • 
, S í a i i e . . . . . . . 
"• Oiocer y otros tuuores malignos. . . . . ¿ 
"Meninirifcis s i m p l e . . . ; 
' Cons:ast;.órt,"hemorragia y reblandecimiento ce rebra l ; . 
Enfermeflades o rgán i ca s de l . co razón . . . . . . . . . . . . . . 
B r o n q u i t i s - i a f j r n i l a . : . : ' ; . . . -
' B r o n q u i t i s . ' c r ó n i c i i . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
P n o i m i o ü i a . . . . . . . . . . . . . ; > . . . . ; . . 
'Otras enfermedados del apa ra tó r e s p i r a t o r i o . ; : . . . . . 
'Afecciones di>l e s t ómago (menos cáncer ) . . , ; ; . . . 
I Diarrea y e n t e r i t i s . . . . . . . . . . . . . . . v . ' . . ' ' . . . . . 
..Diarrea en meDorrá.de'dos a ñ o s : . ; . ; .;•.'•.- . . " . 
."Hernias, obstruccióiiési intestinales.^". . 't.:r. ; • ; . . ' . . . ; 
Cirrosis del h igadol . . ' . . . . : i . . . . " . . ' . . . 
-Nefritis y mal d t i .Br igh t . ; . ' . • . : ' . : . . . . V . . • _ . ' ; . ' V . ' , . , 
Otros outerniedades de\los riño.Q'es, de la veg iga y'.d.t 
- ;sus anexos . . . . . . . ' : . . . . . . . . . . . . . ' . 
Tumores no cancerosós y otras enfermedades de los ór 
• c ga 'Vó s ge o i tales 'de. 1 á,-. mu j é r . ; . " . . 
Septicemia puerperal (fiebre.Vperitónitis,- flebitis . pué r -
pera!) • • • •.• • • • •'••.*•• • • • 
Otros accidentes pueijierales.>::'. . . .-. . . . ' . . . . : " : ' : " . ' . 
peb¡ l idád :congóni ta y 'vicios de .conformación. . . ¿ . V 
Debilidad semi.-..." : . ' . . . V . . . ' . V . - . . . . : . y . . 
- S u i c i d i o s / . ' . . . • . . . . . . . . . . . . ' . : . . . ; . : .~V . . ' . : . 
iMüartes violentas . •;.>.''.. 
Otras e r . f e rmedaáes . . ' . ' . ; .'.••.'-. .'.'.."..;".."..7 
.Eufé r i edadés -descoBóc idas ó mal definidas i : . V . 
::", * TOTALES POE S E X O S . 
' TOTALES POR E D A D E S . . . . . . v . . . . ; 
Do 0 
á ] uño 
12 
De 1 
ú i aijos 
De 5 
n 19 a ü o s 
Do 80 
i 39 a ñ o s 
De 40 
ú 50 aüos 
De 60 años 
en adelante 
.. 7 
14. 
De edades 
desco-
nocidas 
R E S U M E N 
VAIIOSES HEMBlnS TOTAL 
4 8 ' 
D E M Ó G R A. E í A.-—Mes de Marzo de 1901. 
N A C I M I E N T O S 
LEGÍTIMOS 
11 ILEGÍTIMOS 
29 
Hembras 
V3 
Hembras 
57 
N A C I D O S M U E R T O S 
LEGÍTIMOS 
' Varones 
1. 
Hembras* 
. 1 
ILEGÍTIMOS 
T O T A L DEFUNCIONES 
48 
León 8 de Abr i l de 1901.—El Alcalde. Garrote. 
Alcaldía constitucional de 
La, Vecilla 
Fijadas definitivaraente por este 
Ayuntamiento las cuentas m u n i c i -
pales de 1890 á 1900, 1901 y 1902, 
quedan expuestas al público en esta 
Secretaria inunicipal por t é r m i n o 
de quince d ías . Dentro del cual pue 
den ser examinadas por todo vecino 
•quo desee verificarlo y íu rmula r por 
escrito cuantas observaciones juz -
gue convenientes. 
L a Vecil la 7 de A b r i l de 1904.— 
E l Alcalde, Benito Prieto. 
A l i a l d i a constitucional de 
Oarracedelo 
Se halla expuesto al público por 
t é r m i n o de diez dias en la Secreta-
ría do estii Ayuntamiento,el reparti-
miento de arbitrios e&traordinarios 
para el año corriente. Durante dicho 
té rmino pueden hacerse las recla-
maciones que ¡se estimen justas; pa-
sado no serán atendidas. > 
Carracedolo 4 de Abr i l de 1904 — 
E l Alcalde, Miguel Vi l lanueva. 
Alctildi<i constitucional de 
Hodierno 
Formadas las cuentas munic ipa -
les de este Ayuntamiento corres-
pondientes al aüo de 1902, quedan 
expuestas al público por t é rmino de 
quince dias en la Secretaria munici-
pal, para oir reclamaciones; pisado 
dicho plazo no aeráti admitidas. 
Rodiezmo 4 de A b r i l de 1M04.— 
E l Alcalde en funciones, Francisco 
Diez. 
J U Z G A D O S 
Don Víctor García Alonso, Juez de 
ins t rucc ión de la ciudad de A s -
torga y su partido. 
Por la presente requisitoria, en 
nombre de 3. M . el Roy D. Alfonso 
X U I (Q. D, G ) , requiero á las au -
toridades, así civi les como militares 
é individuos de la policía jud ic ia l , 
para que se practiquen activas d i l i -
gencias en la busca de un caballo, 
pelo negro, entero, con una estrella 
blanca en la frente, un poco polica 
no en la cola, seis cuartas de a l z a -
mr 
¡mi 
da, COu !a oriu recortada, herradas 
las cuatro extremidades, y un co-
bertor berrenio; robados en U no 
che del "22 de Febrero, ú l t imo de la 
cosa de Nicolás Rabanal Alonso, ve -
cino de San Justo de la Vega , y 
caso de ser habidos, sean puestos á 
disposición de físti Juzgado con las 
personas eu cuyo poder se hallen, 
si no acreditan su legi t ima adquisi-
c ióo ; pues as-i es tá acordado en el 
sumario que con tal motivo se iris-
t ruye. 
Dada eu Astorga á 4 de Abr i l de 
1904.—Víctor García A l o c s o . — C i -
priano Cancpillo. 
Don José Avi l a Apar ic io , Juez de 
piimera instancia de Kiaño y su 
partido. 
Hago saber:.Que el espediente de. 
pobreza promovido por Ü- Beruardi-
no Fernandez, 'vecino de Prado, so-
• • licitando el beneficio de pohreza pa-
va l i t igar con : íi. Serafín i t ipozi lez , 
•vecino del Vülle de lasCasas, so ha 
' " dictado la siguiente ' 
tSentencia.—Ea la vil la de Riaño, 
i 18 de Marzo" de 11)04.'El S r : Juez 
de primera it.stancia :é ins t rucc ión 
. de-este partido,'en el ¡ocid«iite"de 
. pobreza procaoVido á instancia de 
. D. Bernardiuo F e r a ó n d e z , vecino, de 
: . Prado, y 
Resultando, que . e l 'Bera i rd iao 
Fe rnández , dmpuéétd á l i t igar con 
: . 'tra D.Sérbfm González y Fernández, 
- e n t a b l ó . a n t e este ' J u z g a d ó 'demari-
V- da dó pob.éza coh ' ol>¡fito de olc¿n • 
_ • zar ei benéBcio q u é la , ley-concede. 
á.qui'én c a r é c e de recuisos: . 
i , . . , ' • Resultaubd que en la.demupda se • 
' cumplen tonos los rcquisitc'ETque la 
ley exige eu tales_cascs: 
• ; Resu i t aodó .que de la pet ición vdel.; 
..„• B é r n a r d i n p ^ e dió " t r í s lado ah. Abo- ' ; 
r gado dei-Estado, d i c U n i i n a n d ó sé ' 
: denegase él- .beneficio " solicitado; 
*¿. ''mientras .'no so ;ifcreditura hallarse 
•; -el.solicitantt: en alguno de-los.casos; 
J "Jpreyistos'eu'cl a'rt. 15_.de la ley de 
_ E;í¡ úieiámie;:.to c iv i 1 y".sus-coacor-. 
. d a n l é s : . ?;•'•-':'-•"......'.. . .'..: :'••: 
^v''-/v?-Besultañdb''que-nó.hábi¿n(lo_sé he._ 
cho opósicióii'Vor la,parte cói i t ranu, ' ; 
. . y P '^ 'U . ' cumpl imien to de / l á s dilir:. 
. . 'geneiás. ' oportnnas. y- consiguiente. 
traslado al Abogado de! Estado, so 
'. prac t icó l.u prueba por és te j indica--
an, de coLÍormidad con lo precep-
. tuado en la ley .de Eüju ic iamientó 
c ; v i l : • 
Ccns ideraudó qu>! ¡a justicia de> 
be administrarse por igual á todos 
los ciudadiinus que se vean compe-
lidus i cun'curnr ante losTribuncles: 
Considerando que de las praeb.s 
practicadas «parece , hallarse el de-
maudi-n íe comprendido en el e sp í -
ritu y letra del art. ló de la vigente. 
- ley de Er-juiciamiento c i v i l : 
Co¿s;derát ido que en :1a t r u m i t í -
eión de este iDeiaeiite se lian teni 
do en cuenta las prescripciones le 
gales: 
Vistos los l i i t ículos 13 y siguior.-
tes de la ley do En ju i c i ímieu io c i -
v i l , y teniendo en cuenta la juris-
prudencia del Tribunal Supremo 06 
Just.icin, 
Fallo que debo conceder y conce-
do al Benjvrdino Fernandez Oviedo, 
el beneficio que solicita para que io 
ejercite con aireglo á ley, tanto pol-
lo que respecta al uso nel papel, de 
tensa del Ab-gado , P'-ncunidnr y 
detnils beneficios que la ley c o n c e d » . 
A s i por esta mi sent-incia, doüni t i 
vamente lo pronuacio, mando y fir-
mo .—José Av i l a .» 
Publ icación.—Dada y publicada 
fué la anterior sentencia por el se-
ñor D . José A v i l a Apar ic io , Juez de 
primera instancia del partido, es 
taudo celebrando audiencia pública 
en el día de su fecha, de que yo el 
Actuar io doy fe.—Toribío Alonso. 
Y con el fin de que se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
doy el presento eu Riaüo á dos do 
Abr i l de 1904.—Josó A v i l a . — E ! A c -
tuario, Toiibio Alonso. 
Don Regrno Quirós Gómez , Juez de 
ins t rucc ión accidental do esto 
partido." 
Por lo presente requisitoria, y co-
mo comprendido en el número prir 
mero del art. 835 de la ley de E u 
iuiciamiento c r imina l , se cita, l l a -
ma y emplaza al procesado José 
(jarcia Lorenzo,, vecino de Torres-
tio, cuyo actual paradero se ignora, 
para que dentro del t é rmino de diez 
dias, S contar desdé el siguiente á 
la inserción de ésta en . la faceta de 
M a d r i d y B-OBTÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia de León, - comparezca ante 
este Jozgado ú prestar declaración 
indagatoria en cansa qoe.se sigue-
por lesiones á Manuel , Rodr íguez 
Nieto; bajo apercibimiento, que de 
no comparecer en el t é rmino seña 
lado, seríi declarado rebelde,; p b r á n -
dolo el perjuicio, i que haya lugar 
en derecho.' . - .- • • •' , 
.Dada en Murios dé Paredes , :á 30 
de.Marzo dé I904.--Rogino Quirós : 
r r P o r su mandarlo, Ange l D. Mart ín . 
Dop J i s é ' Oblanca , . J i iéz municipal ' 
; . ;dél distrito de .'Siriegos;>,;.->'-0*.-' 
Hj 'gó saber: Que para hacer pago' 
i D.íPodro Tisne; vecino do la-' cá-..' 
pítal cie'LeÓQ, d é : c i e n t o c ú a r e n t a ^ y , 
cuatro pesetas que'.l.e..soó é u , deber, 
Fél ix Gu t i é r r é s -.y . Faustino, G u t i é -
r r ez í ' véo ibos de Caiba jarde la- L e -
gua; ',. costes y'gasto's; "-se-'saeatr; a 
ye i í ta , • per .su apoderado D.. A n g e l , 
Alva.rez, veninó 'de .Sár ipgos , los bie-. 
nes siguientes:;. ,.'":; •; 
'' ''::v T ^ ^ V : ' ' ':-. • v.^:^:Pesetas, 
: . l . " ' . Uñ-prado , ten .lérmiíjo; _y. : 
"dé Carbajal, .y sitio' del Coto, • / ' 
de v e i c t i u u a . á r e á s , s e i s ' c e í i - V ' -
t iá réás , poco 'más ó 'menos, .'- .' -
que linda al . Saliente, " coü ' 
pi-Bdos de R'inián Gamin y do -
D: E'eute.-io del Palacio; P. , " 
ODU otro de Melchor de Ro-
bles, y N . , otro de Maria L o -
renzans; t á ssdo en trescien-
tas setenta y cinco pesetas:. 375 
: '2 ° Una casa, en el casco 
del pueblo de Carb:!j.¡!. al ba-
rrio de arriba, de planto baja, 
cubierta de .teja, .da cinco v i . -
gadas, que s ecómponode cua-
dra, cocina, cuarto y pieza • 
de casa, y linda O , otra de 
Melchor do Robles; M . , coi, 
calle Real, y P. y N . , otra de-
Benito .Gurci»; tasada en dos-
cieritus veinticinco pesatuf.. 225 
».* .Dii«i tierra ceotcoal , 
que h'iee c iocue í . t a y seis 
á reas y cu.iroota oentiiirens. 
a l sitio del Campar da !a Ve-
leta, térmit ío de Carbujal, que 
linda al S , con c a m i ú o de la 
Oaüadii: M , uon tierra do Po-
liuarp.i Robles; P. , con carre 
tera; tasada en oiou pesetas. 100 
4.° Otra tierra, al mismo 
si t io , de retenta y un á reas , 
cincuentacenti reas,que lin-
ca O. , ciin cuinin.:. uu h C a -
ñ a d a ; M , otra de Melchor 
Robles; P. , con carretera 
real, y N . con herederos de 
Albertos; tasada en noventa 
pesetas 90 
5. ° Ot ia tierra, entre las 
Rozas, t é r m i n o de Carbojal 
de la Legua , t r iga l , do c i n -
cuenta y seis á reas , cuarenta 
c e n t i á r e a s , poco m á s ó me 
nos: ¡inda O. , con tierra de 
Benito García ; M . , otra de 
Eugenio Garcia; N , otra del 
mismo Eugen io , y M , con 
terreno c o m ú n ; tasada en 
cien pesetas 100 
6. ° Otra en dicho t é r m i -
no y sitio de las Calabazas, 
de treinta .y dos á reas , veiut i 
una c e n t i á r e a s . nono m á s .ó 
.menos, y linda O-, otra de 
Policarpo de Robles] N . . cou 
v i ñ a de A g u s t í n Alvarez 
7. ! Otra tierra en tó rmi -
:no de Carbajal y sitio de las . 
Calabazas, de v e i n t i o c h o " ..; 
áreos¡ veinte c e n t i á r e a s . c e i i -
teníil , y linda O /con otra de " ' 
T o m á s Garc í» ; M . y P.. con' . 
• t ra de Nicolás .Garcia ; tasa, 
da éó treinta y líinco pesetas ' 35 
8. " U n barriaL en.el mis-
mo t é r m i n o y sitio de la Re--. 
t i l l a , que hace doce á reas , " , . 
diez cen t i á r ea s , y l i ú d a - O . , 
otro de Simón Lorenza; M . y :* 
.P. , otro de.Policarpo ,Robles, 
y N, , ,o t ro de Melchor do Ro, . :: 
"bles; Usado en cuarenta p é -
s e t á s . . . . . . . , . . . . . . . 
• 9 ' Otra tierra bariial,-en ""•- • • 
el m iemó ' l é rmino y ' sitió i i e ' ' - • 
Va Idej ará u,'que" h nce'trein ta.. 7:/, • 
á r e a s ; - y ' veinte centiáreas": .-• 
. linrla-0 , -cóá.fcamino s e r v í -
.du'mbrej'M.,, o t r a , d é C á y e t a i . - . ^ 
'ño Ordóñez ; P. , ;:otra d e ' E i i - ' ';,:•-,• 
-gen ió^Gaic ía ; tasada en "se-
.tenta y cinco p p g e f t s ' . v . ' . . ' 175 
. . . l O ^ Otra ai.CjmpHzó.n, eti.^.r"' / 
i c l mi sn io ' t é rmino , centenal, . . ., 
"de doce áréasVdiez- c o u t i á - -•:" ' . . 
r e í s , poco más ó; meriÓK. l i rY. .^ . : V " 
dii-O-, con carretera: reñí; M ¡" r 
,' con otra d é ' D. - Vicente P ¡ : l a - - » ' ; ; 
cios, ;vecino,de,Lsó.¡ ;* P:; con ' • ; ; - ' . ; 
terreno co,tnuii,-y N " , otra de-.-..'-; v 
^Fránciscíj-'-Oi'dóñéz;" tapada".,.-
én so t e i ' i á . y oincó'pesetas:.. . 70 
' ' . v i ! . " . .Ot ra en d i c h o . t ó r m i - . 
no y si t io, - que h".co doce " 
árens y diez c e n t i á r e a s . poco ; . 
más ó in-íoos, y linda'O ,Coa 
carretera leaí;" M , otra dé 
Meichor Robles;, P., con te-
rreno c o m ú n ; tasada en no? 
venta p e s e t a s . . . . . . . . . . . . . 90 
. lü . Otra tierra eu dicho 
t é rmino y sitio del Cuesto, 
Pcsetwfi. 
centenal, al cuesto del Moro, 
que h i c e veintinueve á r ea s 
y diteiocho cen t i á r cab , poco 
más ó menos: linda O. , con 
otra de Melchor de l íobies; 
M , con el Montico; i ' . , t tra 
do Policarpo Robles, y N . , 
tora de Marcos <t-j R. b'cs; ta -
sada eu noventa pese tas . . . . 90 
Cuya subasta t end rá l o g a r e n el 
local de este Juzgado, sito en Aza 
d iñes , el rih dieciocho del próximo 
A b - i l de mil novecientos cuatro, y 
hora de las dos de la tardo, y no se 
admi t i r án posturas que no cubran 
las dos terceras partes del ava lúo 
de la t i 'S i i c ión sin quo ñutes ha~ 
y a n consignado el diez por ciento 
de le :misma, y se advierte que, ca-
reciendo de t í tu los , se ha de con-
formar el rematante con el acta de-
dicha venta. " 
Oado 'én-Azooi .ú i s á diecisiete de 
Marzo.de mil-noveo.ieiitos cuatro.—. 
Jiisé;Obláiica.;—P. S. M . , Juan A n -
tonio Gáré i s . : 
ANUINOIOS PI'IOIALISS :.' 
Don Víctor C a c h a r i ó u Cabeza, pr i - . 
. n,er Tenie í i te ce la tiuardia c i v i l , , 
•peiteúe'eiente'ú' lá "5." Compañía 
-de la CiiU 'au!Jai .c¡a dé Leóo-, y 
Juez i n s t r ó c t o r del-expediente 
• que se tramita .para camoio de lá 
'-"ciiSñ-cu'artet del puesto de 'Veg'á. 
d é ' V á l c i r c e en esta p r ó . T i i . c i i : ~ 
, -Por" el presen te "no unció, hago.sa-, -. 
bér : ,Que -habiéndóse- resc indiaó e l ' " 
a r r e a d á m i e n t d oé.:;-IR! casa cuartel 
d i i r p u é s t ó de la Guardia c i y i r i i e ' d i 
cha villa' ,:y debiendo .prdceders'e á 
contratar otra; que reui:a las- condi-
cio'nes de' defensa,-"independencia,-
.í,éguridad-y;"c!etüás_q"ué es tán pr.e;,-
venidas, Ics. t iut iños ' .que deseen ,al-: 
quilor liislsúyo^V qiÍQ-r'eunanilas. ci 'r, 
laclas cdndiciques',:..présentri'ráu Jpor-, 
escrito sus proposicrobés :ea. .elLter-,'/ 
imino 'ü ivun iñes. ' . 'á '-córitür-desde e l • 
día 'éa qÜé:-se!Bul)!iqué'>ste :ÓÜUUC¡O:: 
eé*.él-BoLETÍs: OFICIAL .de- la , pro vi o í . f 
oi'a',-y; termina dcfél referido.plazo; se-. 
r i ib r i rá i i los 'p l i égcs -preson tud i í sá - ' l a " 
:púl)li .cá. ' : l icitp"ción , .adjijdicáDdosé_ol-
reniate .del .'k'rrcti(iñiiiieo'tit':'á.<'''fivót' 
,de!; mejor .postor entre los: coucu- • 
nei.t.es. ' ' . : ' • . - ' - • • . :'-'.'", 
E l - pl ifgo dé condiciones que ha 
de servir de base para la adjudica-.-
oión del arriendo, so hsllora de ma-. 
niliesto en. la oficina 'del Cumaudan-. 
te del Puesto;de. la- repetida loca l i -
dad de Vega ce Valenrce, donde los 
licitadores pueden en terarle de nllas. 
- Villafranca 28 cls Marzn de 1904.. 
.—Víc tor Cocharró : : Cabeza: 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r á d e l p r i m e r B a t a l l ó n d e l R e r / i m i e n l o de / )»- . 
f u n t e r í a del In fan te , n i í n i . 5 
RELACIÓN nominal de los ajustes terminados por esta Comisión qué , c o a 
á n e g l o á la Real order, do 12 de Diciembre de ' lSOI (S. O. , t ú - n . 279), 
so remite al Gscmoi Sr . Capi tán general de esta Región para que sean. 
publicados en el BOLETÍN OFICIAL de h pro.vincij que se indica. 
PROVINCIA DE LEÓN 
Soldado José Valderrey Pórez . , 
CKKDITO 
Pesetas Cls. 
31 65 
NA TUItALIMA 
Pueblo 
¡Destrionn ¡León. 
Zaragoza 26 de Marzo de 1904 — E l Comandante mayor, T o m á s Mar t i . 
—V.° 3 °: E l Coronel, W . 
Imp. de la Diputacián provincial 
